试论合并财务报表的合并范围 by 唐丰






















































年 )(-.) 的会计程序委员会 &-).’ 发布的第 ,# 号会计研










为了弥补 )/0 12$ ,# 的重大缺陷，美国财务会计准则
委员会 & 3)*0’ 于 #%45 年发布了第 %6 号财务会计准则公




控制”。#%%, 年 #" 月 3)*0 发布了关于合并财务报表准则
的征求意见稿 &78’，并于 #%%% 年 ! 月再次发布了修订的

























!$ 有效控制的推定。新的 &’ 不仅要求法定上的控制
(如多数股权 ;，更体现了“有效控制”( 0<<0293=0 2*)9/*8 ; 的思






















>$ 母子公司关系的重新认定。在新的 &’ 中，还特别
指出了应该对母公司和子公司的关系进行重新认定的四种
情况：( # ;拥有的投票权发生变化；(! ;拥有能够使持有人获








一般的合伙关系、战略联盟和其他资产负债表外 ( *<< 7.8+
.)20 ,-009 ;的财务筹划。




( ! ; 没有涉及关于特别目的实体 ( A@023.8 BC/@*,0 &)939:D
AB&; 的合并报表规范；( > ; 控制是否应当包括未来取得控









国际会计准则委员会 ( K)90/).93*).8 F22*C)93)6 A9.)1
./1, H*./1 KFAHL 原为 KFAM，!""# 年 ? 月 # 日重组后称
KFAH;于 #%%? 年颁布了第 !N 号国际会计准则——— 《合并财
务报表和对子公司投资的会计处理》，取代了第 > 号准则
——— 《合并财务报表》。





力”，而 KFA 仅提出对子公司的“统驭”；另一方面，KFA 所说
的“获取利益”，亦即 JFAH 提出的“增加自身的利益或限制
自身的损失”。因此，JFAH 的定义更具体、易于理解。
KFA I*$ !N 确定存在控制并应纳入合并范围的具体原
则是：
( # ; 母公司直接或间接拥有半数以上表决权。














































从总体上看，+()* 对合并范围的规范比 ’()* 更具体
详细，但需要会计人员更多的主观判断，两者各有利弊。
三、我国的相关规定
我国财政部于 #%%6 年 ! 月发布了《合并会计报表暂行







23$ !4 的控制定义，对 +()* 提出的更为具体和清晰的 “非
共享的决策能力”尚未予以足够的注意。
在关于应当纳入合并范围的具体原则方面，我国参照




. # 0已关停并转的子公司；. ! 0按照破产程序，已宣告被清理




以上六种不纳入合并范围的情况与 ’()* 和 +()* 的
有关规定相比，我国的暂行规定较为具体、更为严格，第 #、
!、7、6 四种情形是考虑了我国的国情和实际工作中存在的
问题作出的合理规定。第 8、6 两种情形与 ’()* 的规定基本
相同；但第 8 种关于“暂时控制”的规定，’()* 和 +()* 都强
调“在购入时”即有出售的计划，我国的规定尚不明确。
笔者认为，我国制订合并报表的具体准则还应当进行
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